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Dengan ini menyatakan bahwa dokumen karya ilmiah/karya seni/karya artistik
pendukung pendidikan yang saya ajukan dengan judul :
Javanese Wayang Kulit: History, Development, and the Philosophy
 
Konten tersebut sudah dipublikasikan secara online pada laman URL :
 
Merupakan karya sendiri, dan Bersedia dipublikasikan Full-Text dipublikasikan
sebagai konten digital dalam “INSTITUTIONAL REPOSITORY“ Institut Seni
Indonesia Surakarta. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-
kaidah akademik pada dokumen karya saya, maka saya bersedia menangung sanksi-
sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan
bilamana diperlukan.
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